







































































    本文的目的，乃希望提醒大家認識高血壓
性腦出血的早期症狀，早期送醫治療，當可獲得
最好的治療效果，此乃治病不變的真理。
四、如果您需要接受手術或較具危險性的侵入性檢查及治療，本院會請您或您的配偶、親屬或關係人
簽具相關同意書，在簽具之前醫師會先說明手術的原因、手術的方法、手術的成功率（續第5頁）
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